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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY l 
AWARDS BANQUET ~ 
Tuesday, April 17 
6:30 p.m. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
·1 
. '
• , PROGRAM 
Or. hmes L. Davis. Presiding 
I 
Im'oca lion . .. ,t , ', . , .. . ................ . . . ...... . .... Steven O. Thornton 
Welcome .....• . ..• • • . • • •• • • .. 
President, Associated Student Government 
. ....... . ...... Dr. J allies L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Recogn ition o f Awards ...... . ......................... Dr. Faye Robinson 
AsSt.M:ia te Dean for Inst ruction 
and Director of the Universi ty Honors Program 
Concluding Remarks ............. .. .............. President J olm D. Minton 
RECIPIENTS OF' AWARDS 
REBECCA LYNN AKERS 
~nlor. Glucow 
SCOTT ADRIAN BACHERT 
Senior, Fern Creek 
ZEX1A KAY BARNES 
Senior. Centertown 
MAURY THOMAS BENNETT 
Junio r . Har tford 
BETH KA Y LANE BLANTON 
Senior. Florence. Alabama 
JOY PAROUE BOMAR 
Senior. Foutain Run 
CATHY ELAINE BONNEVI LLE 
Senior, Arlington, Vlralnla 
MELA YN A ANN BROWN 
Senior, BowlinK Gre~n 
KAREN SUE BRYANT 
Senior , Columbia 
JEAN ANN BUCKLIN 
Senior, Hendersonville, Tenneosee 
JOliN KENNETH CARMICHAEL 
Senior , Loui.vllle 
SUSAN CL ARK 
Senior, BowlinK Green 
TUWANDA COLEMAN 
Sophomore, Cadi:. 
JOSEPH HUNTE R CONWAY 
Graduate Student, Owensboro 
JON M ICH AEL CUDE 
Senior , Hendersonville, T ennelilee 
Outstanding Senior Spanillh Majo r 
A, M. Stickles Scholarship Awatd In History 
(Presented throu~h t h e ColleKe Height. ~'oundation ) 
Pi Mu Epsilon Mathematic i and Computer Science 
Award (Co-recipient) 
Outstandln& Woman Physica l EducaUon Major 
(Co-recipient) and ~'emale Athlete of the Yea. 
Ou Uta ndinK BeKl nning Teacher in Elemenhry 
Education 
Outstandlna Academic Achievement and Service to 
Exceptional Chitdren 
WKU Forensic Union Coaches' Award for Debate 
National ColleKiate AllOciation fo r Secretariel 
Scholat.hlp Award 
Hu~h F , Johnson Mathematic. Awatd for Excellence 
in SchOlarship (Pr eoented throuKh the ColleKe Heights 
Foundation) 
Ouhtandll'l GeOlP"aphy Senior Award 
Outstanding Senior Fren ch Major 
WKU Forenalc Union Coach"" Awatd for Individual 
Evtnu 
Tate C. PIKe Educat ional Leader ScholanhlP Award 
(Pre~nled through the Colleu Hellht. Foundation) 
Outllandln. Senior in Alliculture 
DOUOLAS DE .... N DAVIS 
Senior. Bowlin, G""1Ml 
V ICKY LEE DA V IS 
Senior. Valley Station 
DONALD RAY DOUGLAS 
Senior. M.ctlo 
ERIC THOMAS DRYER 
Senior. Strub ... r,. Vlrllnla 
TERESA DARLENE DUTTON 
Senior. Verwllu 
HOWARD EZRA ELMORE 
Senior. CoompboelllVllle 
ELIZABETIl ANN EVANS 
Senio r. Bowlinl G""en 
TER RI ANN EVANS 
Gr.d .... te Student. Atlanta. Geo .... 1a 
THOMAS OUY FATH 
Senior. Bowllnl Green 
MARY MARTHA ~'£RRY 
Senior. LouilvlUe 
MICHAEL ROBERT GARDNER 
Senior. Bowlin, Oreen 
CONNELLY LYNN GRAHAM 
Senior. Bowllnl GRIMl 
WILLIAM MORTON HANNA 
Senior. Lexinllon 
JANE ELIZABETH HERSHEY 
Senior. So ... lh Euclid. Ohio 
JANET R . lULL 
Sophomore. Mor .. nlleld 
NANCY LEE HOLMAN 
Senlor.OI.I&OW 
LAURA ANN HORTIN 
Senior. £ ... n..-lUe. Indl. n . 
GARY KENT HUGHES 
Sen io r . CIodb 
CATHERINE LYNN HUME 
Senior. Bowlin, Gr..., n 
THOMAS HENRY IRWIN 
Senior. Louhvllle 
DIANA JO HNSON 
Senior. Herndo n 
HOPE SUZANNE JOHNSTON 
Senlor.Owenlboro 
THOMAS EDWIN KING 
Senior. Ellubethtown 
JOH N S IiEA LAIR 
Senior. Stanford 
Skile. HarrlI Award for El<cellence In Economic. and 
the Ollliniulahed Service Aw.rd In Phllo'ophy and 
Rell&lon 
M.1oe Athlete ot the Year 
Ac.de m ic El<c e llence In B. oadcut En,ineerin, 
TechnololY 
Et. Slim. Gamm. Mu Schol. rshlp Award In Helllth 
and Salety 
E.«llence In SCho ..... hlp In Analytical Chemllt.y 
Gordon WllIon E"Ilish Award for Eacellence In 
Scholar.hlp (Prelented ttm:> .... h the Collel" Hel&hU 
Fo ... ndatlon) 
O","tand!nl Advuti,ln, G •• du.te In the Deparlmenl 
of Jo ... mlll lam and Winne. of the AAUW Oratorical 
Contell Belt SlOt'ake. Aw.rd 
Bel l ot S how in Ann ... 1Il Student A.I ComlOt'tlllon 
Alph. EplHon Rho Gnnd Prb.e In Public Service 
Announcln, 
Academic E x«llen« In EnvironmenUI Enalneeri"l 
TechnolOIY 
A,r lc ult ...... CoWlcll-Cheny Count.y ute CLub 
OULIUndlnl Senior Aw.rd 
Runell H . Miller Scholanhip Award (Pre,ented 
throu,b the Colle,e Hel,ht, Fo ... nd.tlon) 
Phi UP,lIon Omicron-Su .le P.te Award lor 
OUlllandLnl Service In Home Economic. 
Winne. 0 1 SNEA Orawric.1 Con~ell fQr Fre. hm.n . nd 
Sophomore Womtn 
Robert O. Cochr.n Hi.lo.y Award: A. M. Stickle. 
HinQry Award (PRlented thm ... ,h the CoUe.e Htilhll 
FQundulon): . nd M.rlie Helm Award to r O ... t.t.ndln, 
AchJevement In Llbra.y Seloence (Prelented throulh 
the Collele Hei.chu ~·ound.tion) 
Phi Upsilon Omicron-Marie Ad.ml Awud for 
Academic: Achievemen t In Home Economle. 
Oull'andl", Scholasti c Aw.rd In Ihe Department o f 
Communlc.tlon . nd Theaue 
Betty .!Joyd Scholarship Awa. d In Ele m en tary and 
Early Childhood Education (Pnaented Ihrou,h the 
Collele Hel.hll Found.tion) 
OutJl.andinl Senior Gennan Major 
A. M. SlleklH Hinory Schol.rshlp Award (Prelented 
tllrou,h the Colle,e Hei,ht. F OWldatlon) 
P e nnyrlle Denial Society A .... lllary Award 10. 
Ac.dem lc EJ<cellence in Denllll HYllene 
N.tlonlll Alllod.lion of Accounl inla Manusc ript 
Award 
Ouiliandlni Blolo,y G .. d .... te 
JAN ICE SIMS LANGE 
Senior, Bowlln, Green 
WAYNE EDWAR D LANH AM 
J unior, So"", r ... t 
TAMARA LYNN LOGAN 
JunIor, Hopldtaville 
LINDA MAE McCUBBIN 
Senior. BowlInl Green 
GREGORY LANCE McGAUGHEY 
Senior , Loullvtlle 
DANE ALEXANDER MEDICH 
SenIor . Duquel ne, Pennsylvania 
JANET SUSAN MEERS 
Sophomore, V .. netia. Pennsylvania 
THOMAS ..I. MOYERS 
Gnduat .. Student, Paducah 
JAMES ALLEN MULLIKIN 
Senior.Owenlboro 
ANNE LOUlS£ MULTERER 
Junior, Bowlinl Gre .. n 
JULIA PATTERSON 
Senior. Winfield, 10 .... 
LONNIE LEE PERKINS 
Fnl hman, GLascow 
CINDY RENEE PERRY 
Graduate Student, Betb~,e, Tenn. 
EUGt:N IA M. PORTO 
Graduate Student, Bowlin, Gnen 
JOAN M. PROVOST 
Senior. Evanl"Ule, Indiana 
SH ARON GA IL RAINS 
Sophomor ... Hartford 
SUSAN DEN ISE REAGAN 
Senior, Tompldnl"iUe 
RIC HARD RAY MOND REKE R 
Senior. Loull"m .. 
SH £I LA ANN R IL E Y 
Junior, Owenton 
DI ... NE JEAN ROBE 
Senlo., Dowllnl Gre .. n 
8ENGT GUSTAV RONNERMAN 
Senior. Bromma. Sweden 
JOSEPII D ... VID RYAN 
Gnduate Student. Bowlinl Green 
KARL ... ANN SCHLENSKE R 
Junior, MIlLtown, Indiana 
S~elal Educalion Award '0. Out ltandln, Academic 
Achievement and Service to EI:c .. ptlonai Children 
1'". C. G rl... Fo rel", LanlUqe S<:bolarsb.lp Award 
(Presented t .... OUlb t be CoUe,,, Hel,blJ Foundation) 
PI totu Epsilon Matbemltlci and Computer Scien ... 
Award (CO ..... elpien t ) 
Pi Sllma Alpha Outslandin, Go .... rnment Ma)o. Award 
and the A. M. Stickles History Schola .. hl p Award 
(PreHnted throulh the Colle,e Hel,hll Foundation) 
Wall Street Journal Stud ent ... c hlevement ... ward 
lIono .. SemInar in Speech "'ward for £l<c .. Uence ln 
Ruearch 
7th DbUict Kentucky NUlHI "'HOelatlon Special 
Servlc .. and Scholastic Award 
Academic £I:c .. 11 .. nc .. In Mechanical £n&lneerlnl 
TeehnololY 
n. M. Yarbrou,h Award lor EI: ... UenC<ll In SchoJarshlp 
In Mathematics and Computer Science (Presented 
tluoQlh tbe CoDe,e lIe l,hu Foundation) 
Bualn" .. and Professional Wom en', Club Award 10 the 
OuUtandlnl Two-Year GraduUe In Secretarial 
AdmSnllt ratlon 
OUllitandln, Senior Femal .. R .. creltlon Majo r Award 
RoblnlOn Oratorical Contest Belt Speak .. r Award 
Eta Sl,m. Gamma Mu Disl.i",uilhed Service Award In 
lIealtb and SIIfety 
lIonor. Porvam Award for el:ce llence In Retearch 
and Wrltlnll 
Outllan dl nl S .. nlor In Public Relation. 
Hllltopp .... '76 Chapter of the ... m .... lcan Buline .. 
Womea'. MlOd.lion Outstandln, Student Scholarsblp 
Award 
National Bud ne .. Education A...a-e.iatlon Award for 
£ .... 11 .. nc .. in Scholarship and IIlDtopperi ' 76 Chapter 
0 1 tbe American Buslne .. Wom .. n'a AlIOcialion 
Outstandlnl Senior Award 
L. T. Smith OuUtandinl Indult rlr.1 Edueatlon Senior 
Award (Co .. ec\plent) 
8rownln& Literary CLub Crutlve WrltSn. Award for 
Po .. try 
Betta Delta-Phi Uplilon O m icron Schola ... hJp Award in 
Home Economics ( ........ nted throu,h t h.. Colle,e 
Uei,btl Foundation) 
Internatlon'" S tudent Achiev .. ment Award 
AcademIc E .... Uenc .. in Civil En&lnHrinJI Tecbnolo,y 
Susl .. Pate' Phi Upsilon Omicron Schol .... blp Award in 
Uorne !!:conornics (Pre ... n ted throulh the Colle,e 
}Iei , htl Foundatlo n ) 
I 
( 
. , 
BRENT EDWARD SHOCKLEY 
Senior. ScottsvUl e 
RANDOL LEE SLEDGE 
Senior. Utica 
BRIGGS PRICE STAHL 
Junior. Rockfield 
MILES CALVERT STEENBERGEN 
Senior. Scottsville 
TERESA LYNN S TO LL 
Junior. FrankUn 
MERRY ANNE SUMMERS 
Freshman. Oak Hill, West Vlrillnla 
EMILY ANNE TATE 
Senior. Bowlin, Green 
HAL WADE TOOMEY 
Junior. Utica 
MARY CATHERINE TOUGHER 
Senior. Loubville 
ANN THOMAS TRAVELSTEAD 
Junior. BowUn, Green 
LEE DAVID TRICKEY 
Senior, Philadelphia. Pennsylvania 
DAN D. TROUTMAN 
Senior. Mllllown. Indiana 
ERNEST DALE TUBB, JR. 
Senior. Nashville . Tennessee 
JOH N HOWARD WALKER 
Senior. Gallatin. Tennessee 
GAYLE HARRIS WATKI NS 
Senior. FrankUn 
DONALD LAWSON WHITE 
Senior. Hopkinsville 
DONALD BOYD WHITFIELD 
Senior, FrankUn 
KATHY JO BRILEY WILKINSON 
Senior, Po rtland. Tenne ..... e 
ANTHONY GLENN WILLIAMS 
Sen ior. Ru .... Uvllle 
MARK ALLEN WILLIS 
Senior, Campbellsville 
JAMES KIRBY WOOSLEY 
Senior. Caneyville 
SANDRA WURTZ 
Senior, Paducah 
O,den OratoriCal Conlesl Belt Speaker Award 
Alpha Epsilon Rho National Grand PrLr.e Winne r in 
Mus\cfVarle ty Catt,ory 
Jam"" R . Meany Scholarship Award for E"'ceUence in 
Accountin, (Preoented throulh the Collece Heiihts 
Foundation) 
F . C. Grise Award for E",«Lienee In Scholar.n\p In 
Foreign Langua, el ( Presented Ihroulh Ihe CoUeu 
Heicht. Foundation) 
OuUtandln, Fruhman Chemistry Stude nt A .... ard 
F aculty Wi"" . Outstanding Sen ior Award and the 
Bowlin, Green Music Cluh Award (Presented tluou!lh 
the Coliele Hellhtl FoundaUon) 
Coopers .r. Lybrand Award to Ihe Junior Accountlnl 
Major Conlidered Most Like ly to Succeed In Public 
Accounting (Presente d throulh the Collele Uellhtl 
Founda tion) 
Outltandinl PsYchology Student Award 
Creative Writinl Award for the OU\Jtand!n.c 
Conlribullon to Zophyrul 
Academic Excellence In Environmental Science 
Ame r lean In , Utute of Chemlot s Award for 
Outtta ndln, Contribution to the Department of 
Chemistry 
Out.tandinl Male Physical Education Major 
L. T. Smith Outttandin, IndUJItria l Educa tion Senior 
Award (Co ... eeiplent) 
Ouu t a ndlnl Woman PhYlical Education Major 
(Co-reclplent) 
Outslandln, Journallsm Senior 
National Association of Accountants Manuscript 
Award 
Aldridge and Burton Goodm a n Downin, Scholanhlp 
Aw a rd for Academic Excellence in Ele m entary 
Education (Presented throulh the ColleKe Hellht. 
Founda~ion) 
Acad e mlS: Excellence in Electrical Enaineerinl 
Technology 
OuUl.andinl Senior Male Recrea tion Major Award 
Ge&rle V. Pale Physic. Awud for Excellence in 
Scholarship (Presented IhroUlh the College HeI.J:hh 
Foundation) 
J. C. Holland Me morial Aw .... d for Excellence In 
Scholarship In Accountinl 
WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS IN AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITI ES 
Deborah Ann Anderson 
BowlinK Green 
Zexia Kay Barne. 
Centertown 
Donna Lee Behm 
Fra nklln, Tenneu ee 
Melody Ann Berryman 
Loubville 
Rhonda Lynn Bohannon 
Emine nce 
Cathy Elaine Bonneville 
ArlinKton, VI~nJa 
Cathy Dean Buckle. 
Henderson 
Stephanie Jean Buckner 
Ellnbethtown 
J a m "", Tlmmon. Callil 
Owensboro 
David Bryce CLuk 
Browrutown. Indiana 
Linda Carol Cretella Helm 
Bowllnl Green 
OoU,1a1 Dean Davh 
Bowlinl Green 
Neal Chules 0IIv1s 
Ooltewah. Tenneuee 
J o hn Geary Du b 
Bowlin, Green 
Sherry Ann E,an 
Leitchfield 
Charmaine Chadene Fa"ln,ton 
Woodbrldle. Virainla 
John ))avid Go~r 
Bowlin, Green 
Connelly Lynn Graham 
Bowlin" Green 
James Daryl Hancock 
Ho pkinsville 
Robert Ly le Henty 
8owlin" Green 
Nancy Lee Ho lman 
GIa.,ow 
J effrey Scott Howerton 
Bowlinl Green 
Vietor Michael Jack$on 
ClarkivUle. Tennenee 
J aekie David Kem 
Bowlin, Green 
SUllln Parr McElroy 
Parll 
Vlrlinla Anna Sue Moo re 
Radcliff 
Tina Marie Napier 
Bowlin, Green 
J ulia Ann Patterwn 
Winfield. Iowa 
Pippa Ann PinckLey 
Tompkinlville 
Neil Arthur Pond 
Cottontown, Tennenee 
Susan Denise Rea" ... 
Tompkinsville 
Morris Glen Ricketts 
BowLinK Green 
David Norman Roberts 
Lexlnlton 
Jonathan Lee Rue 
Bowllnl Green 
Robb ie Lynn Sarlea 
Ne w Albany, Indiana 
Keith Wade Satterfield 
AlUtin. Tun 
Vana Jane Shockley 
Fountain Run 
Linda Ellnbeth Smart 
Loui,ville 
~mily Anne Tate 
Bowlin, Green 
MaO' MUiant Tin,ley 
Louisville 
Mary Catherine TouKber 
LoulsvWe 
William J 05eph Travis 
Tompkin$viIle 
Dan David Troutman 
Mliltown. India ..... 
Frances An nette Vlck 
Greenville 
Stephen D. Wendt 
Bowllnll Green 
Mary Marlllnt Wheeler 
Hendersonville, TelUlellee 
Anthony GLenn William . 
Ruosellville 
Steve Alan Wilson 
Bowling Green 
J.mn Kirby Woode y 
Caneyville 
Rlt-a CherYl Younll 
Glulow 
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